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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian 
Ruang ICU RSUD dr. Adnaan WD Kota payakumbuh pada tahun 2017 memiliki angka 
infeksi nosokomial phlebitis yang masih berada diatas standar yaitu 5 %. Hal ini berkaitan 
dengan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di ruang ICU. Salah 
satu penyebabnya adalah pelaksanaan dan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi 
nosokomial di ruang ICU RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh. 
 
Metode 
Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan 12 informan. Metode pengumpulan data 
dengan cara wawancara mendalam, observasi dan Focus Discussion Group serta telaah 
dokumen. Pengolahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Rekaman hasil 
wawancara mendalam dan FGD dibuat dalam bentuk transkrip dan dianalisis serta 
diinterpretasikan dalam bentuk hasil. 
 
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan pada input adalah tenaga yaitu pelatihan mengenai pengendalian 
infeksi nosokomial untuk tingkat lanjut baru di ikuti IPCN, dana khusus untuk pencegahan 
dan pengendalian infeksi di ruang ICU belum ada, sarana prasarana belum memadai, 
kebijakan dibuat dalam bentuk aturan direktur dan upaya pencegahan dan pengendalian 
infeksi. Pada process, perencanaan pengendalian infeksi nosokomial di ruang ICU dibuat 
berdasarkan hasil evaluasi, pengorganisasian dalam pelaksanaan pengendalian infeksi 
nosokomial belum terorganisir dengan maksimal. Pelaksanaan pengendalian infeksi 
nosokomial belum terlaksana dengan baik, dan pengawasan belum rutin dilaksanakan.  
 
Kesimpulan 
Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di ruang ICU pada komponen tenaga 
belum optimal, belum ada dana khusus kegaiatan PPI di ruang ICU, sarana prasarana belum 
memadai, pelaksanaannya belum optimal dan pengawasan belum rutin. Disarankan 
dibuatkan dan khusus untuk PPI, dan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai di 
ruang ICU. 
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ABSTRACT 
 
Objective 
ICU room of dr. Adnaan WD hospital Payakumbuh at 2017 has a number of phlebitis 
nosocomial infections that are still above the standard 5%. This is related to the 
implementation of prevention and control of nosocomial infections in the ICU room. One 
reason is the implementation and supervision that has not been optimal. Therefore this study 
aims to determine the implementation of prevention and control nosocomial infections in the 
ICU hospital room dr. Adnaan WD Payakumbuh. 
 
Method 
The design of this research is qualitative with 12 informants. Methods of data collection by 
in-depth interviews, observation, Focus Group Discussion and document review. Data 
processing using triangulation of sources and methods. Records of in-depth interviews and 
FGDs were made in the form of transcripts, analyzed and interpreted in the result form. 
 
Result 
The results of this research on the input is training on the control of nosocomial infection for 
advanced level only done by IPCN, infrastructure is not adequate, policies are made in the 
form of director rules and infection prevention and control efforts. On process, the 
nosocomial infection control plan in the ICU room is based on the evaluation results, 
organizing in the implementation of nosocomial infection control has not been fully 
organized. The implementation of nosocomial infection control has not been done well, and 
supervision has not been routine. 
 
Conclusion 
Implementation of infection prevention and control in the ICU room on the human resources 
component has not been optimally implemented, there is no special fund for PPI activities in 
ICU room, infrastructure is not adequate, implementation has not been optimal and 
supervision has not been routine. It is recommended to make special fund for PPI activity in 
ICU room, and complete adequate facilities and infrastructure in ICU room. 
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